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Summary
In the late twelfth century, the inquiry into the knight’s fee was made at Ramsey Abbey. The in-
formation was gathered and compiled, and then transcribed into the manuscript which is now pre-
served as the Cotton Galba E.x at the British Library. This document has the long sentences of the
manor of Walton which was annexed into Ramsey estates in the 1130s. Accordng to them, Walter de
Bolebec held this manor in chief from the king and Aubrey, widow of Eustace de Shelley, Walter’s ten-
ant, donated it to the abbot of Ramsey abbey. But one of Walter de Bolebec’s charters contained in
some cartularies of Ramsey demonstrates that Walton was given to be held by the two knights’ serv-
ice. When and how was the tenure by the knight’s service changed into that by frankalmoign? Did the
abbot conciliate Aubrey and force Walter de Bolebec to give up the land to be held by the military
service? By trying to answer these questions, I’ll make an additional research on the manor of Walton
not sufficiently dealt with in my last paper.
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まず、二点の文書を改めて概観しておこう。
『カルタエ＝バローヌム』所収のラムジ修道院の報告書（以下、カルタという）は、13世紀にイングラ
ンド財務府（Exchequer）で作成された2冊の書物－『財務府の赤書（The Red Book of the Exchequer）』2










































































































































ン（Berenger le Moigne）、ヘンリ＝ド＝ウィストン、ガイ＝ザ＝ヤンガー（Guy, the younger）、ロジャ
＝ル＝モイン（Roger le Moigne）、ゴドリック＝ド＝エルトン（Godric de Elton）、アラン＝ド＝ギディ
ング（Alan de Gidding）、ロバート＝ド＝コニントン（Robert de Conington）、ウィリアム＝ド＝リンジ
（William de Lindsey）、ガイ＝ド＝バーウェル（Guy de Burwell）の息子ジョン、ウィリアム＝ブリトー
（William Brito）とその臣下であるロバートとアルマン（Alemin）、聖職者ロジャおよびオスクテル（Roger




















メイルム（Hugh de Meilleme）、ロバート＝ド＝クレア（Robert de Clare）、ラルフ＝フィッツ＝ウィリ
アム（Ralph fitz William）、ヘンリ＝ド＝ウィストン、ベレンガー＝ル＝モイン、ロバート＝ド＝コニン
トン、リチャード＝ル＝ギンズ（Richard le Ginz）、ロバート＝ド＝ロウズホール（Robert de Lawshall）、
リチャード＝フィッツ＝ユロム（Richard fitz Eurom）、ガイ＝フィッツ＝ギルバート（Guy fitz Gilbert）、










































証人。（ブライアン＝）フィッツ＝カウント（Brian fitz Count）、マイルズ＝オヴ＝グロスタ（Miles of






















証人。尚書トマス（＝ベケット）（Thomas the chancellor）、レスタ伯ロバート（Robert, earl of Leices-





































































































































して西は Portweie を通り、森の中を抜けて Cuntesrodesweie にいたるが、（この道は）ウォルトンの森
とウォルトンの村落の入り口の間を通っている。そして同じ Cuntesrodesweie を通るとロバート＝ド＝
ベヴィル（Robert de Beville）の開墾地の端の土地へと出る。さらに北側のハシバミの木々の傍らに Brocho-
les と呼ばれる境界があり、その境界は、ハシバミの木々の生えている場所同様、前記のロバートの開墾
地の傍らにあって、前記の Cuntesrodesweie へといたる。そこからその Cuntesrodesweie を下って、さ

































































































































































































































































2 National Archives［以下 NA と略記］，PRO E164/2, fos.83-122; The Red Book of the Exchequer［以下 RBE と略記］，ed.
Hubert Hall, 3vols. (Rolls Series, 1896), i, 186-445.
3 Liber Niger Scaccarii［以下 BBE と略記］，ed. Thomas Hearne, 2vols. (Oxford, 1728; 2nd edition, London, 1771, Reprint,
1774).
4 British Library, Cotton Galba E.x, fo. 16r. ガルバ写本は、『ラムジ修道院カーチュラリ』の刊行本に付録として収録され
ており、ガルバ文書も含まれている。W. H. Hart and P. A. Lyons, eds., Cartularium Monasterii de Rameseia, 3vols. (Rolls Se-
ries, 1884-93), , 218-20; Cf. G. R. C. Davis, Medieval Cartularies of Great Britain and Ireland, Revised by C. Breay, J. Har-
rison and D. M. Smith (The British Library, 2010), 159.
5 Cartularium,, 48-49; Cf. Medieval Cartularies, 158.
6 Cotton Galba E.x, fo. 16r-v; Cartularium,, 220. 前掲拙稿、注26参照。
7 NA, E164/2, fo.212v; RBE, i, 371-72; BBE, 257. 前掲拙稿、注14参照。
8 前掲拙稿、160頁。
9 W. D. Macray, ed., Chronicon Abbatiæ Rameseiensis (Rolls Series, 1886), 317-22.
10 ウィリアムの院長在位期間は1161年から1177年までで、ガルバ文書冒頭には、「以下はラムジ修道院長ウィリアムが、
国王の命令に基づいて、彼の騎士達の保有地について行った審問調査の結果である」と書かれている。前掲拙稿、159頁
参照。ウィリアムは、辞任後、クリュニー修道院長に就任する。D. Knowles, C. N. L. Brooke and V. C. M. London, eds., The
Heads of Religious Houses: England and Wales I 940-1216, 2nd edition (Cambridge, 2001), 62.
11 The Victoria History of the County of Huntingdon [VHCH] , ed. W. Page, G. Proby and S. I. Ladds, (1936), 236.
12 NA, E164/28, fo.35r-v; Cartularium, i, 153-55, “Carta Walteri de Bolebeche de Waltone.
Notum sit omnibus hominibus, tam modo existentibus quam posteris, quod Walterus de Bolebeche, Waltero abbati de Ra-
mesia, et ceteris abbatibus sequentibus ejusdem loci, donavit terram de Waltona, tenendam de se et de heredibus suis, per
servitium duorum militum in omnibus servitiis que facient compares sui de eodem feuodo, preter wardam Novi Castelli, et
hoc pacto, quod si abbas Walterus moriatur, vel vitam suam mutet, monachi relevabunt terram eandem, et tenebunt, et fa-
cient servitium erga Walterum de Bolebech vel heredem suum, donec alius abbas veniat, donando decem marcas argenti,
et abbas, qui venerit, eodem relevamine eandem terram tenebit, et servitium faciet. Et si monachi noluerint eam relevare,
Walterus de Bolebech vel heres suus tenebit illud donec alius abbas veniat, qui relevet et teneat eandem per easdem decem
marcas argenti, quas monachi daturi erant si vellent. Et de hoc pacto Walterus abbas fecit eum securum per duos milites,
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quos abbas posuit in suo loco, Hoverwinum scilicet et Henricum de Wichentona. Et si aliquis eorum moriatur, alium ponat
in loco suo abbas per electionem domini Walteri de Bolebech, aut heredis sui. Et si alius abbas venerit, iterum faciet domi-
num Walterum de Bolebech securum, vel heredem suum, de hoc eodem pacto, per alios duos milites in electione Walteri vel
heredis sui, si alios habere voluerit. Et si forisfecerit abbas aliquid erga dominum Walterum, unde velit eum inplacitare, in
curia sua veniet, et faciet ei rectum sicut de laico feodo. Et hoc dico in syra Bedefordie vel Bukinghamie, nec alibi. Et si non
venerit abbas, constringat eum Walterus de Bolebech vel heres per pecuniam suam, sicut de laico feuodo. Et si dominus
Walterus de Bolebech habeat placitum ad faciendum in curia sua, ubi abbatem habere voluerit, abbas illuc veniet, si poterit,
vel mittet de suis probis hominibus in eisdem prefatis schiris, et hoc per convenientem summonitionem et sine causa. Et si
quis venerit, qui rectum in hac eadem terra clamaverit, unde rectum oporteat necessario domino Waltero de Bolebech fa-
cere, dominus Walterus tenebit se cum abbate sicut cum suo homine. Et si ille poterit juste dirationare eandem terram, ille
idem tenebit eam de abbate Waltero, et de subsequentibus abbatibus, sine terre cambitione, et sine repetitione pecunie,
quam dominus donet abbati huic vel sequacibus suis. Et abbas tenebit eam de Waltero de Bolebech et suis heredibus. Et
hoc pactum predictum concessit dominus Walterus de Bolebech, et Heylenius uxor sua, et Hugo filius suus, abbati Waltero
et subsequentibus abbatibus. Et ad hoc pactum interfuit Albrea, que fuit heres ejusdem terre, et concessit eam sicut suam
hereditatem abbati Waltero et sequacibus abbatibus cum donatione domini. De ista concessione predicta, quam istud breve
dicit, sunt hi testes, videlicet, Robertus de Humfrancville, et Eustachius filius Johannis, et Walterus Espec, et Simundus de
Belecamp, et Wancelinus Mamot. Isti sunt testes ex parte Walteri de Bolebech, et ex parte Walteri abbatis, Radulphus filius




15 NA, 164/28, fo.35v; Cartularium, i, 155-56, “Carta Albrede de Waltone.
In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Ego Albreda filia Remelini, que fui uxor Eustachii de Sellea, omnibus presentibus et futuris notum facio, quod, paucis an-
nis post obitum viri mei evolutis, divina miseratione respecta et inspiratione conpuncta, pro salute anime mee, et viri mei, et
antecessorum meorum, dedi et concessi, et hac presenti carta mea confirmavi, Deo, et ecclesie Sancti Benedicti de Ramesia,
et abbati, et monachis ibidem Deo servientibus, in puram et perpetuam elemosinam, manerium de Waltona, quod jure here-
ditario meum fuit, tenendum ipsi ecclesie inperpetuum, cum omnibus appendiciis et pertinentiis suis, infra villam et extra,
scilicet in terris, in pratis, in pascuis, in bosco, et in plano, in aquis et mariscis, cum insula que Anglice Higkeneia appellatur,
et cum omnibus aliis rebus, cum libertatibus quoque et consuetudinibus eidem terre pertinentibus sicut ego vel aliquis pre-
decessorum meorum umquam liberius et quietius tenuimus. Volo itaque et firmiter concedo, quod predicti ecclesia et
monachi habeant et teneant predictum manerium inperpetuum, cum omnibus pertinentiis suis, et quietum et absolutum a
me et ab omnibus heredibus meis, et ab omni humana servitute et exactione, quantum ad me et heredes meos pertinet.
Hanc autem donationem meam feci predictis ecclesie et monachis, presentibus, et assentiente domino Waltero de Bolebech,
de cujus feudo fuit ipsum manerium, et Hugone filio et herede ipsius Walteri, et Eustachio filio et herede meo, in presentia
Christianissimi regis Henrici, anno ab Incarnatione Domini nostri Jhesu Christi millesimo centesimo tricesimo quarto, regni
vero ipsius Henrici regis tricesimo quinto.
Et ut hec mea donatio firma sit et stabilis, eam sigilli mei inpressione curavi roborare. Sub his testibus, domino meo Wal-
tero de Bolebech domino feuodi illius, et Hugone filio et herede ipsius; domino Henrico, Archidyacono Huntedonie; Eusta-
chio filio et herede meo, Brien filio Galfridi de Scalariis, Berengario Monacho, Henrico de Wichentone, Widone Juvene,
Rogero Mowyn, Godrich de Ailingtona, Alin de Gillinges, Roberto de Cuningtone, Willelmo de Lindeseya, Johanne filio
Widonis de Burwelle; Willelmo Britone, cum hominibus suis, Roberto et Alemmo; Rogero et Osketel Clericis; Willelmo Coco,
Godman de Laushille, et aliis multis.
Quisquis igitur hanc meam donationem infringere vel delere presumpserit, deleat eum Deus de libro vite, et cum Dathan
et Abyron in profundum gehenne ignium demergetur, Amen. Qui vero eam firmare, solidare, et ampliare studuerint, vitam
et requiem sempiternam cum Sanctis omnibus obtineant inperpetuum; Amen, Amen, Amen.”
16 NA, 164/28, fos.35v-36r; Cartularium, i, 156, “Carta Walteri de Bolebech de Waltone.
Notum sit universis Sancte Ecclesie filiis, tam posteris quam modo viventibus, quod ego Walterus de Bolebech do et con-
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cedo Deo, et ecclesie Sancti Benedicti de Rameseya, et abbati Waltero, et monachis ejusdem ecclesie, manerium de Wal-
tone, solum et quietum de me et de omnibus heredibus meis, ita ut teneant predictum manerium in capite de rege, sicut
tenent alias tenuras ecclesie sue. Hanc autem donationem et concessionem facio pro animabus patris mei et avi mei, et pro
meipso, et pro uxore mea, et pro infantibus meis. Et hanc donationem concesserunt uxor mea, et filii mei.
Hujus donationis testes sunt Willelmus de Autenchis, Hugo Meilleme, Robertus de Claro, et Radulphus filius Willelmi,
Henricus de Wichentone, Berengarius Monachus, Robertus de Commingtone, Ricardus le Ginz, Robertus de Lausella, Ricar-
dus filius Euromi, Wido filius Gilberti, Brienus filius Galfridi de Scalariis, Hugo de Cenebelle, et multi alii.”
17 NA, 164/28, fo.36r; Cartularium, i, 156-57, British Library Cotton MS Vespasian E.［以下 Vespasian E.と略記］，fo. 37
v, “Carta Helewise uxoris Walteri de Bolebech.
Notum sit omnibus Sancte Ecclesie filiis, tam posteris et futuris quam presentibus et modo viventibus, quod ego Hele-
wisa, uxor Walteri de Bolebech, concedo donationem de Waltona, quam dominus meus et heredes sui et mei fecerunt Deo
et ecclesie Sancti Benedicti de Rameseia, et Waltero abbati et monachis ejusdem ecclesie, ut teneant manerium de Waltona
perpetualiter, absque omni calumnia mei et omnium meorum.
Illi autem sunt testes mee concessionis ex parte mea, qui sunt testes donationis domini mei Walteri de Bolebech.”
18 NA, 164/28, fo.36r; Cartularium, i, 157, “Carta Hugonis filii Walteri de Bolebech.
Notum sit omnibus Sancte Ecclesie filiis, tam posteris quam modo viventibus, quod ego Hugo de Bolebech filius Walteri
do et concedo manerium de Waltona, sicut pater meus, Deo et Sancto Benedicto de Ramesia, et abbati Waltero, et mona-
chis ecclesie Sancti Benedicti, ut teneant predictum manerium solum et quietum perpetualiter, nullum mihi vel meis faci-
endo servitium, sed recognoscant idem manerium principaliter et in capite de rege sicut alias tenuras ecclesie sue.
Eisdem testibus qui sunt testes donationis patris mei, scilicet, Willelmus de Arvenchis, Hugo Meilleme, et ceteri.”
19 NA, 164/28, fo.36r; Cartularium, i, 157-58, Vespasian E., fos.11v-12r, “Carta Regis Henrici primi de Waltona.
Henricus, rex Anglorum, episcopo Lincolnie et justiciariis et vicecomitibus et baronibus et omnibus fidelibus suis, Francis
et Anglis, de Huntedoneschira, salutem.
Sciatis me concessisse Deo, et ecclesie Sancti Benedicti de Rameseia, et abbati et monachis suis, in perpetuam elemosi-
nam, manerium de Waltone, cum omnibus ejus appendiciis, in terris, et bosco, et mariscis, et omnibus aliis rebus, sicut Al-
breda, que fuit uxor Eustachii de Scellea, cujus hoc manerium hereditas fuit, eis illud dedit et concessit; et sicut Walterus de
Bolebech, dominus feoudi illius, cum ipsa Albreda, hoc coram me concessit. Quare volo et firmiter precipio, quod ecclesia
predicta, et abbas, et monachi teneant, nunc et usque in sempiternum, predictum manerium cum omnibus, que illi perti-
nent, in bosco, in plano, in pratis et pasturis, in aqua et extra, in mariscis, in via, in semitis, in omnibus rebus, cum soca et
saca, et thol et theam, et infangenetheof, cum omnibus libertatibus, et consuetudinibus terre illi pertinentibus, cum quibus
aliquis illud melius et quietius tenuit. Et amodo sit in protectione mea, sicut alie terre ipsius abbatie, que est elemosina mea.
Testibus, [Brienno] filio comitis, et Milone Gloecestrie, et R[icardo] de Curci, et A[lberico] de Ver, et Eustachio filio Johan-
nis, apud Wyntoniam.”
20 NA, 164/28, fo.36r-v; Cartularium, i, 158-59, Vespasian E., fos. 15v-16r, “Confirmatio Regis Henrici secundi de Waltona.
Henricus Rex Anglie, et Dux Normannie et Aquitanie, et Comes Andegavie, Episcopo Lincolnie, et Justiciariis, vicecomi-
tibus, baronibus et omnibus fidelibus suis, Francis et Anglis, de Huntedoneschira, salutem.
Sciatis me concessisse et confirmasse Deo, et ecclesie Sancti Benedicti de Rameseia, et abbati, et monachis suis, in per-
petuam elemosinam, manerium de Waltona, cum omnibus appendiciis suis, sicut Albreda, que fuit uxor Eustachii de
Scellea, cujus hoc manerium hereditas fuit, eis illud dedit et concessit; et sicut Walterus de Bolebech, dominus feoudi illius,
cum ipsa Albreda, hoc coram rege Henrico avo meo concessit. Quare volo et firmiter precipio, quod predicta ecclesia, et ab-
bas, et monachi, illud manerium bene et in pace, libere et quiete et honorifice teneant, cum omnibus pertinentiis suis, in bo-
sco, in plano, in pratis et pascuis, in aqua et extra, in mariscis, in via, in semitis, in omnibus rebus, cum soca et saca, et thol et
theam, et infangenetheof, et cum omnibus libertatibus et consuetudinibus terre illi pertinentibus, cum quibus aliquis illud
melius et quietius tenuit. Et sit in protectione mea, sicut fuit in protectione regis Henrici avi mei, sicut carta ipsius testatur.
Testibus, Thoma cancellario, Roberto comite Leicestrie, Roberto de Novo Burgo, apud Clivam.”
21 NA, E164/2, fo. 102v; RBE, i, 316-317, “Carta Walteri de Bolebech.
Hec est agnitio de tenemento Walteri de Bolebec quod Rex ei reddidit post mortem Hugonis de Bolebec fratris sui, scili-
cet, vj milites feodatos ex tempore Regis Henrici, et ante mortem ejus, et ij milites quos Abbas de Rameseia tenet vi et war-
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antisia Regis et ejus presidio sicut propriam ejus elemosinam; .... ”














25 VHCH, (1932), 194.
26 Chronicon, 321, “Præceptum Regis Stephani de resei[si]na.
Stephanus Rex Angliæ comiti Simoni, salutem. Mando tibi et præcipio quod resaisias abbatem Rames[ensem] de manerio
suo de Waltone, et facias eum illud ita bene et in pace et honorifice tenere sicut tenuit die qua Rex Henricus fuit vivus et
mortuus; nec patiaris quod Radulfus de Normanville vel alius aliquis illud ei deforciet, neque ei injuriam vel contumeliam fa-
ciat, ne super hoc inde clamorem audiam, quia nolo quod aliquis se intromittat inde nisi per eundem abbatem et per conven-
tum suum. Teste, Nigello episcopo de Ely. Apud Norhampt[onam].”『年代記』編纂者マクレイによると、本令状の作成時期
は1153‐54年であるが、名宛人のサイモン＝オヴ＝セント＝リズ（Simon of St Liz）は、1141年から1153年にかけてハン
ティンドンおよびノーサンプトン伯であるので、1153年以前であろう。
27 Cotton Galba E.x, fo. 18r; Cartularium,, 223-24.
28 Cotton Galba E.x, fos. 16v-17v; Cartularium,, 223.
29 Cotton Galba E.x, fo. 18r; Cartularium, , 224, “Item ad villam de Waltone quam debuit in jus ecclesie antiquum, de-
functo milite, qui eam injuste tenuerat, revocare, fecit fratrem suum predicti Militis uxorem conjugem simul accipere cum
villa.”同一の文書は『カーチュラリ』にも収録されている。Cartularium,, 274-75.
30 前掲の文書によれば、Cranfield の1カルキットの土地をセネシャルである兄弟に、Ripton Regis の土地をその息子に
与え、また、Ralph de Therfield という騎士に自身の姪を嫁がせた、という。Cartularium,, 223-24.
31 NA, 164/28, fo.39r-v; Cartularium,, 167-69, Vespasian E., fos. 53v-54r, “Cyrographum inter Michaelem de Waltone, et
Hugonem Abbatem Rameseie.
Hec est finalis concordia facta in curia domini Regis apud Westmonasterium, a die Sancti Johannis Baptiste in quindecim
dies, anno regni regis Henrici filii regis Johannis tertio, coram Eustachio de Faucunberge, domini regis Thesaurario, Mar-
tino de Pateshille, et aliis justiciariis et fidelibus domini regis tunc ibi presentibus, inter Hugonem abbatem de Rameseia pe-
tentem, per Radulphum de Norhamptone monachum suum, positum loco suo ad lucrandum vel perdendum, et Michaelem
filium Michaelis de Waltone tenentem, de duabus carucatis terre cum pertinentiis in Waltone. Unde recognitio magne as-
sise summonita fuit inter eos in prefata curia, scilicet, quod predictus Michael remisit, et quietum clamavit, de se et heredi-
bus suis, ipsi abbati, et successoribus suis, et ecclesie Sancti Benedicti de Rameseia, in perpetuum, Cirdemannesmere, et in-
sulam de Hygeneye, cum omnibus rebus ad illam insulam pertinentibus, et unam acram terre, quam Rogerus Tannator
tenet, et unam acram terre, quam Ricardus le Parlour tenet, et unam acram terre, quam Willelmus Blanchard tenet, et
unam acram terre, quam Simon Cocus tenet, una cum ipsis Rogero, Ricardo, Willelmo, et Simone, et cum tota sequela
eorumdem Rogeri, Ricardi, Willelmi, et Simonis, et medietatem bosci de Waltone cum pertinentiis. Que medietas jacet ver-
sus Ravele in longum et latum sicut dividitur per has metas subscriptas; scilicet a marisco per antiquas divisas bosci de
Ravele, et bosci de Waltone, et per antiquas divisas bosci de Stallinge et bosci de Waltone, et per antiquas divisas bosci de
Riptone et bosci de Waltone, usque ad Wadesbrige versus austrum per aque ductum, et ita per Portweie versus occiden-
tem per medium bosci usque ad Cuntesrodesweie, que dividit inter boscum et exitum ville de Waltone, et ita per eandem
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Cuntesrodeweye usque ad caput assarti Roberti de Beville, et juxta coriletum, que meta vocatur Brocholes, versus boream
cum illo angulo corileti, qui jacet juxta assartum predicti Roberti usque ad predictam Cuntesrodesweye, et ita descendendo
ab ipsa Cuntesrodesweye amplius versus Boream inter assartum predicti Roberti et boscum usque ad Radeweye, que
Radeweye vadit inter Barewe et boscum de Waltone, et ita usque ad Crucem Serlonis, et ita usque ad mariscum, et medie-
tatem triginta acrarum bosci in Barewe, quam predictus Michael tenuit in dominico, scilicet quindecim acras bosci versus
orientem sicut jacent in longum et latum a campo versus austrum usque in mariscum versus boream. Que omnia predictus
abbas retinet in dominio ecclesie Sancti Benedicti Rameseie, de pertinentiis, que fuerunt de predictis duabus carucatis
terre. Et preterea idem Michael remisit et quietum clamavit, de se et heredibus suis, predicto abbati et successoribus suis,
et ecclesie Sancti Benedicti, de Rameseia in perpetuum, totum jus et clameum, quod habuit in feudo Berengarii Monachi,
quod idem Berengarius tenuit de antecessoribus predicti Michaelis in predicta villa de Waltone. Et pro hac remissione, et
quieta clamantia, fine et concordia, idem abbas concessit ipsi Michaeli superplusagium predictarum duarum caruc[at]arum
terre in Waltone; habendum et tenendum eidem Michaeli et heredibus suis de predicto abbate, et successoribus suis, et de
ecclesia Sancti Benedicti de Rameseia, in perpetuum, per servitium quinte partis unius militis, pro omni servitio. Et
preterea predictus abbas dedit prefato Michaeli viginti marcas argenti, et quindecim quarteria frumenti, et unum pale-
fridum pretii quadraginta solidorum. Et sciendum quod hec concordia facta fuit presentibus predictis Rogero, Ricardo, Wil-





されているが、実際は表の頁からである。Cf. Cartularium, i, 163, 165n. 1.）。本最終和解譲渡証書以下の諸文書もその中に
含まれているが、12世紀の諸証書の収録箇所には、このような見出しは付されていない。
32 注15参照。
33 NA, 164/28, fo.39v; Cartularium, i, 169, Vespasian E., fo. 30r, “Carta Hugonis Abbatis et Conventus de Waltone.
Hugo, Dei gratia abbas Rameseie, et ejusdem loci conventus, omnibus,et cetera, salutem.
Noverit universitas vestra, nos dedisse et concessisse, et hac presenti carta confirmasse, Michaeli filio Michaelis de Wal-
tone, totum residuum tenementum de duabus carucatis terre cum pertinentiis in villa de Waltone; unde placitum fuit inter
nos in curia domini regis ut in dicto placito, preter illa que in dominico nostro retinuimus, sicut in cyrographo in curia do-
mini regis inter nos facto continetur; habendum et tenendum sibi et heredibus suis de nobis et successoribus nostris, per
servitium militare in communa totius abbatie. Et sciendum, quod predictus Michael de predicto tenemento a die cyrographi
inter nos et ipsum facti in curia domini regis decetero nihil alicui vendet vel invadiabit, nisi abbatie Rameseie per ration-
abile pretium, quantum aliquis alius rationabiliter obtulerit. Nec dabit alicui aliquid de predicto tenemento, nisi forte alicui
parentum suorum vel servientium fidelium suorum, et tunc ille, cui aliquid datum fuerit, exinde sacramentum prestabit, et
securitatem faciet, quod illud nec dabit, nec vendet, nec invadiabit, nisi ecclesie Rameseie, ut predictum est. Et in hujus rei
testimonium hoc scriptum, cyrographi modo confectum, sigilli nostri impressione roboratum, ipsi Michaeli dedimus, et reli-
que parti scripti, quam penes nos retinuimus, ipse Michael sigillum suum apposuit.
His testibus, magistro Gaufrido decano de Leen, et cetera.”
34 前掲拙稿、158頁参照。
35 NA, 164/28, fos.39v-40r; Cartularium, i, 170-72, Vespasian E., fo. 64r, “Conventio inter Hugonem Abbatem et Michaelem
de Waltone.
Hec est conventio, facta inter dominum H[ugonem] abbatem Rameseie, et ejusdem loci conventum, petentes, et Michae-
lem filium Michaelis de Waltone, tenentem, de duabus carucatis terre cum pertinentiis in Waltone; scilicet, quod predictus
Michael recognovit duas predictas carucatas terre cum pertinentiis in Waltone esse jus et dominicum ecclesie Rameseie, et
quietas eas clamavit predicte ecclesie, quasi jus et dominicum suum, de se et heredibus suis. Et pro hac recognitione, et qui-
eta clamantia, dicti abbas et conventus dabunt predicto Michaeli viginti marcas argenti, et quindecim quarteria frumenti, et
unum palefridum. Et concedunt quod predictus Michael et heredes sui teneant predictas duas carucatas terre cum perti-
nentiis, de predicta ecclesia Rameseie, pro homagio et servitio suo per servitium militare sicut ceteri milites de abbatia
tenent; salva predicte ecclesie insula de Hygeneye cum omnibus pertinentiis, in pratis, in pascuis, in piscariis et mariscis, et
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in omnibus aliis, que retinet eadem ecclesia in dominium suum; et excepta medietate bosci de Waltone, et exceptis quatuor
rusticis propinquioribus aque, scilicet Rogero Tannatore, cum tota sequela sua, et toto tenemento suo, Ricardo le Parlour,
Willelmo Blanchard, et Simone Coco eodem modo, cum tota sequela sua, et omnibus tenementis suis; que omnia sibi retinet
predicta ecclesia in dominico, cum feudo Berengarii Monachi in eadem villa, quod tenuit de antecessore predicti Michaelis,
cui nullum de cetero predictus Michael faciet warantum de predicto tenemento. Et sciendum quod nullam de cetero ter-
ram nec boscum de predicto tenemento, quod de ecclesia Rameseie tenebit, predictus Michael alicui vendet, vel invadiabit,
nisi abbatie Rameseie, dummodo conventus Rameseie tantum proinde veluit dare quantum aliquis alius. Nec dabit alicui do-
mui religiose, vel alicui vicecomiti, vel forestario, vel ballivo, nec vendet, nec invadiabit de predicto tenemento. Et si forte
alicui parentum suorum, vel alicui mediocri homini, qui sibi fideliter servierit, aliquid de predicto tenemento dederit, ille, cui
datum est, prestabit sacramentum ecclesie de Rameseia; et securitatem faciet, quod similiter nec dabit, nec vendet, nec in-
vadiabit, alicui predictorum, de predicto tenemento. Hanc autem conventionem fideliter tenendam, predictus Michael affi-
davit, et juravit super altare Sancti Andree in capella domini abbatis apud Rameseiam.
Et in hujus rei testimonium, tam dictus abbas, quam ipse Michael, sigilla sua huic scripto apposuerunt.
His testibus, magistro Galfrido decano de Leen, Willelmo de Wychentone tunc senescallo, Thoma de Turneby, et cetera.”
36 前掲拙稿、162頁参照。
37 VHCH,,194;, 236.
38 NA, 164/28, fo.39v; Cartularium,, 170, “Cirographum Roberti de Beville de advocatione ecclesie de Waltone.
Hec est finalis concordia, facta in curia domini Regis apud Westmonasterium, in crastino Sancte Katerine, anno regni re-
gis Henrici filii regis Johannis nono, coram Martino de Pateshille, Thoma de Multone, et aliis justiciariis, et domini regis fide-
libus ibi tunc presentibus, inter Hugonem abbatem Rameseie petentem, per Johannem de Huntedone positum loco suo ad
lucrandum vel perdendum, et Robertum de Bevville tenentem, de tribus virgatis terre cum pertinentiis in Waltone; unde
placitum fuit inter eos in prefata curia, scilicet quod predictus abbas recognovit predictas tres virgatas terre cum pertinen-
tiis suis esse jus ipsius Roberti; habenda et tenenda ipsi Roberto et heredibus suis, de predicto abbate et successoribus suis,
et ecclesia sua de Rameseia, in perpetuum.
Reddendo inde annuatim unam marcam argenti ad duos terminos anni, scilicet medietatem ad festum Sancti Michaelis,
et aliam medietatem ad Pascha, pro omni servitio, salvo forinseco servitio. Et pro hac recognitione, fine et concordia, idem
Robertus remisit et quietum clamavit, de se et heredibus suis, ipsi abbati et successoribus suis, totum jus quod habuit in ad-
vocatione ecclesie ejusdem ville inperpetuum.”
39 NA, 164/28, fo.40r-v; Cartularium,, 172-73, “Carta Hugonis Abbatis Roberto Beiville.
Omnibus hoc scriptum visuris vel audituris, Hugo, Dei gratia abbas de Rameseia, et ejusdem loci conventus, eternam in
Domino salutem.
Noveritis nos concessisse et confirmasse Roberto Beyville, pro homagio et servitio suo, dimidiatam virgatam terre in
Waltone, scilicet illam quam Robertus Finth tenuit, cum eodem Roberto, et catallis suis, et sequela, et pratum, quod Ogerus
habuit in La Leye, et totum servitium liberorum hominum, quod Ogerus habuit in villa de Waltone, scilicet de illo, qui ter-
ram de Blakehege cum pertinentiis de nobis pro tempore tenuerit, ad Pascha sex denarios, de Sampsone de Borwode et he-
redibus suis unam libram piperis, de Olivero Monacho et heredibus suis unum denarium, de Waltero Beyville et heredibus
suis duos denarios, de Willelmo Beyville et heredibus suis unum denarium, de Alicia filia Walteri Beyville sex denarios, de
Roberto Capellano et heredibus suis duos solidos, de Olivero filio Walteri et heredibus suis unam libram cymini, de Leonio
fratre Oliveri et heredibus suis unum denarium, de Radulpho filio Egidii et heredibus suis duos solidos, de Ricardo filio
Hereberti et heredibus suis duos solidos, de Michaele filio Berengarii et heredibus suis unam libram piperis, de Mirable so-
rore Ogeri et heredibus suis duodecim denarios, et totum boscum, a bosco predicte Alicie usque ad boscum monachorum
de Saltreya in latitudine, et de magna trenchia usque ad campum de Waltone in longitudine, cum tota planitie inter le
Rodeweye, et Willelmum de Waltone. Concessimus eidem Roberto illam virgatam terre, quam Ricardus filius Rogeri tenuit,
cum eodem Ricardo, et sequela sua, et catallis suis, et dimidiam virgatam terre, quam Willelmus filius Freberii tenuit, et
unum mesuagium, quod Sybrondus tenuit, cum eodem Sybrondo, et catallis suis, et sequela sua, et tertiam partem terre et
servitii, que Wybern tenuit. Et preterea plenam medietatem bosci, qui vocatur Barwe, de illa via, que dicitur Rodeweye, ex-
tendente in mariscum, cum planitie adjacente inter boscum et mariscum, scilicet partem illam versus orientem, et insulam,
que vocatur Thorcotesholm, et preterea virgatam illam in Waltone cum pertinentiis, quam Willelmus Faber tenuit, et pra-
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tum de Blakehege ex australi parte usque ad terram Andree le Bonde, et assartum, quod fuit Helye, scilicet a domo Ernisii
usque ad Heycroft, et de Heycroft usque ad viam, que dicitur Stanweye, et a Stanweye usque ad viam, que ducit ad Wem-
tone versus occidentem. Hec omnia, sicut scripta sunt et nominata, concessimus dicto Roberto de Beyville; habenda et
tenenda sibi, et heredibus suis, de nobis et successoribus nostris, bene, et in pace, libere, quiete, honorifice, plenarie sicut
tenuit ea die Sancti Edmundi, anno regni regis Henrici, filii regis Johannis, nono, reddendo inde nobis et successoribus nos-
tris, singulis annis, unam marcam argenti ad duos terminos; scilicet ad festum Sancti Michaelis dimidiam marcam, et ad
Pascha dimidiam marcam, salvo forinseco servitio ad omnes terras predictas pertinente, salvis nobis et successoribus nos-
tris advocatione ecclesie de Waltone, boscis, terris, tenementis, pascuis et pasturis, mariscis, ingressibus et egressibus man-
erii nostri de Waltone, sicut continetur in cyrographo, confecto in curia domini regis, inter nos et Michaelem de Waltona.
Nos autem et successores nostri hec omnia predicta, sicut scripta sunt, warantizabimus predicto Roberto et heredibus
suis, per predictum servitium, contra omnes homines, ratam et gratam habentes donationem, quam Berengarius Monachus
fecit eidem Roberto de Beyville de una hyda terre cum pertinentiis in Waltone.
In cujus rei testimonium presenti scripto sigilla nostra apposuimus.
His testibus, domino W[illelmo] de Warichantun, tunc senescallo Rameseie, magistro Ada de Fontibus Clerico, domino W.
de Beyville, domino W[altero] filio Roberti, domino G. de Karltone, et Galfrido de Hemmingforde, Johanne de Claris Vallibus,
Militibus; Galfrido de Wyntonia, Simone Ballarde, Thome Chacede, Willelmo de Seleby, et aliis.”
40 ロバート＝ド＝ベヴィルへの証書の後に、もう一点、同証書末尾で言及されている、ベレンガー＝ル＝モインがロバー
ト＝ド＝ベヴィルにウォルトンの1ハイドの土地を譲渡した証書が筆写されているが、本稿では省略した。NA，164/28,










ニィの確保は、12世紀に散逸した修道院領の13世紀における回復の試みという文脈で論じられている。J. A. Raftis, The Es-





47 13世紀の裁判記録等からは、ウォルトンが国王に対する騎士役負担封地に含まれていることは確認できない。W. O. Ault,
Private Jurisdiction in England (1923, Buffalo, 1981), 57-81. 「ラムジ修道院の騎士達」、166‐67頁も参照。
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